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ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ ЗА 2008 р.
Подано бібліографічні матеріали, підготовлені на основі електронної бази даних і картотеки праць 
співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, річних звітів науковців.
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Researches written by the scholars of T.H. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy 
of Sciences of Ukraine in 2008: Monographs, collections of articles, congress, conference and seminar 
materials
The paper comprehends bibliographical materials based on the annual reports of the scientists as well as on 
electronic data bank and card index of the research works written by the scholars of T.H. Shevchenko Institute 
of Literature of National Academy of Sciences of Ukraine. 
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Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / НАН 
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[та ін.] ; наук. ред. Михед Т. – Ніжин, 2008. – (Серія “Гоголезнавчі студії”).
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Т. 4, кн. 2. – 559 с.
Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. 
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Вип. 3, ч. 2. – 408 с.
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2008.
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: Стилос, 2008. – 544 с.
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Науково-дослідний інститут слов’янознавства і компаративістики : результати 
роботи за рік існування / Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН України ; редкол. : Циховська Е. (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Освіта, 
2008. – 176 с. 
Пахльовська О. Ave , Europa! ст., доповіді, публіцистика (1989–2008). – К. : 
Пульсари, 2008. – 653 с. 
Питання літературознавства : наук. зб. / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича ; редкол. : Червінська О. (гол.), 
Затонський Д., Гундорова Т., Наливайко Д. [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2008.
Вип. 75. – 360 с. 
* До бібліографії ввійшли також публікації, позначені 2007 роком, які побачили світ у 2008 р.
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Свербілова Т. Українська драма 30-х рр. як модель масової культури та історії 
драматургії у постатях / Свербілова Т., Скорина Т. ; наук. ред. Гундорова Т. – 
Черкаси, 2007. – 384 с.
Слово і Час : систематичний покажчик змісту (2000–2007) / Ін-т літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; відп. ред. Скупейко Л. ; підготовка матеріалів 
і коректура Потапенко С. ; менеджер проекту Селіверстова С. – К. : Фенікс, 
2008. – 186 с. 
Спадщина : літературне джерелознавство. Текстологія / Ін-т літератури ім. 
Т. Г. Шевченка НАН України ; редкол. : Жулинський М. (гол.) та [ін.] ; відп. ред. 
Бурлака Г. – К. : Фоліант, 2007.
Т. 3. – 479 с. 
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Ін-т літератури ім. 
Т. Г. Шевченка, Ужгород нац. ун-т ; редкол. : Сабадаш І. (відп. ред.) [та ін.]. – 
Ужгород : Говерла, 2007. 
Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному 
контексті : матеріали Всеукр. наук. конф. 14–16 трав. 2007 р., Ужгород. – 
271 с. 
Тарнашинська Л. Презумпція доцільності : абрис сучасної літературознавчої 
концептології / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Вид. дім 
“Києво-Могилян. академія”, 2008. – 534 с. 
Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України ; упоряд., наук. ред. Чамати Н. – К. : Наук. думка, 2008. – 373 с.
Філологічні науки, 1996 : наук.-доп. бібліограф. покажчик / [автор-укладач Козак 
О.] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського, Нац. парламент. б-ка ; наук. 
ред. : Нога Г., Козак О., Захаркін С. [та ін.]. – К. : Стилос, 2007. – 528 с. 
Харчук Р. Сучасна українська проза : постмодерний період : навч. посібник. 
– К. : Академія, 2008. – 248 с. 
Шевченків світ : наук. щорічник / Черкас. наук. центр шеченкознавчих 
досліджень, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; відп. ред. Поліщук 
В.; ред. рада : Жулинський М. (гол.) [та ін.]. – Черкаси, 2008. 
Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. – 156 с.
Gente Ruthenus – Natione Polonus : Symbolae in Honorum Rostyslav 
Radyshevs’kyj / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології, Ін-т 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН 
України ; редкол. : Астаф’єв О., Булаховська Ю., Жулинський М. [та ін.] ; відп. 
ред. та упоряд. Астаф’єв О., Яковенко С. – К., 2008. – 592 с. – (Київ. полоніст. 
студії. Т. Х).
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